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The Civil Code establishes the matrimonial economic regime as that which regulates the economic relations between spouses, 
giving them rules and a specific and singular content. These rules changed due to the 1981 amendment, going from the 
immutability of the regime during the marriage to the possibility of modification through the mechanism of the marriage 
contract. However, the community property created after marriage can affect not only to the rights of the spouses, but also in 
those of third persons that could be damaged because of the modification to a separation property regime, with the settlement 
of the community as a result. Therefore, a protection system was created for that people in order to defend them, reaching 
different scopes and shaping in various legal tolos with a common purposes, such as the protection and legal certainty.
modification, unenforceability, disability, fraud. 
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El Código Civil establece la figura del régimen económico matrimonial como aquella que regula las relaciones de índole 
económica entre cónyuges, dotándolas de unas reglas y un contenido específico y singular. Dichas reglas variaron a partir de 
1981, pasándose de la inmutabilidad del régimen a la posibilidad de modificarlo, empleándose para ello el mecanismo jurídico de 
las capitulaciones matrimoniales. Sin embargo, la comunidad de gananciales constituida a partir del matrimonio puede influir 
sobre derechos de terceras personas que podrían verse negativamente afectadas por el cambio a un régimen de separación de 
bienes, con la consiguiente disolución de dicha comunidad. Es por ello por lo que se crea un sistema de protección de terceros 
ante la eventual modificación de régimen económico, el cual alcanzará aspectos muy diversos y tendrá un reflejo en varias 
fórmulas jurídicas que perseguirán un fines comunes, como son el de la protección y la seguridad jurídica.
modificación, inoponibilidad, invalidez, fraude.
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